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yit +1= β0 + β1 Ait + β2 Controlit + β3 Fe + εit                                              （1）











为检索依据进行检索。如果纳税信用评级结果披露当年，该上市公司纳税信用评级结果为 A，则 A 取
值为 1，否则为 0。
Control 表示影响企业技术创新的其他控制变量，主要包括企业规模（总资产对数 size）、资产负
债率（总负债 / 总资产 lev）、企业年龄（企业自成立当年起的年数 age）、成长性（营业收入增长率
growth）、经营活动净现金流比例（经营活动中产生的现金流 / 总资产 cf）、市场势力（营业收入与营







由于《纳税信用管理办法（试行）》自 2014 年 10 月 1 日起开始施行，本文研究需要用到推后一
期技术创新数据，本文以 2014-2016 年沪深 A 股上市公司作为研究样本考察纳税信用评级制度对企业
技术创新的具体影响。数据主要来源于 CSMAR 数据库和 Wind 资讯数据库。参照现有研究企业创新文
献的通行做法，本文对原始数据进行以下处理：（1）为避免异常值的影响，剔除样本期内的 ST、*ST
和 PT 等状态异常的企业；（2）剔除了银行、证券、保险等金融行业企业的样本；（3）剔除资产负债
率大于 1 或者小于 0 等财务指标明显异常的样本；（4）剔除主要解释变量和被解释变量取值上存在缺







数量的企业比例并不高。变量 A 的均值表明有将近一半的上市公司在纳税信用评级中被评为 A，表明我
国企业纳税信用水平还有待提高。
表 1　变量描述统计
变量符号 观测值 均值 标准差 最小值 中位数 最大值
lnpatentt+1 6316 1.7583 1.6781 0.0000 1.6094 8.8642
lnpatentit+1 6316 1.2390 1.4030 0.0000 0.6931 8.3916
lnpatentudt+1 6316 1.2672 1.5073 0.0000 0.6931 8.3018
A 6316 0.4864 0.4999 0.0000 0.0000 1.0000
growth 6316 0.6815 24.3947 -0.9183 0.0879 1878.3720
lev 6316 0.4178 0.2050 0.0091 0.4032 0.9957
cf 6316 0.0435 0.0782 -1.9377 0.0427 0.6837
market 6316 1.6072 1.5335 0.6802 1.3454 59.8075
ppe 6316 0.2216 0.1589 0.0000 0.1892 0.9005
size 6316 22.1456 1.2612 17.6413 21.9805 28.5087
age 6316 17.5739 4.9277 4.0000 17.0000 66.0000
capital 6316 0.0458 0.0444 0.0000 0.0331 0.6419
bsmsalary 6316 15.2262 0.7060 10.7790 15.1908 18.2714
first 6316 34.0281 14.7286 0.2900 31.9650 89.9900










企业专利申请总数量、发明专利申请量、非发明专利申请量的估计系数分别为 0.4928、0.3581 和 0.3443，
且在 1% 水平上显著，意味着纳税信用评级为 A 使得企业下一年专利申请总量、发明专利申请量、非发
明专利申请量分别平均增加约 49.28%、35.81% 和 34.43%。
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表 2　纳税信用评级制度与企业技术创新
变量
（1） （2） （3） （4） （5） （6）
lnpatentt+1 lnpatentit+1 lnpatentudt+1 lnpatentt+1 lnpatentit+1 lnpatentudt+1
A
0.6117*** 0.4561*** 0.4383*** 0.4928*** 0.3581*** 0.3443***
（0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000）
控制变量 no no no yes yes yes
常数项
2.4053*** 1.7986*** 2.0592*** -7.9731*** -7.9330*** -6.2654***
（0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000）
观测值 6316 6316 6316 6316 6316 6316
R2 0.2077 0.1610 0.1660 0.2874 0.2543 0.2334
Fe yes yes yes yes yes yes








果进行统计分析（见图 2 和表 3）。①结果显示，






方法 变量 均值 5% 分位 1/4 分位 中位数 3/4 分位 95% 分位 标准差 N
OLS
回归
系数 0.0019 -0.0601 -0.0226 0.0024 0.0284 0.0636 0.0383 500
t 值 0.0505 -1.6017 -0.6005 0.0634 0.7472 1.6405 1.0066 500
2. 改变研究样本的稳健性检验
首先，由于纳税信用评级制度在 2014 年 10 月 1 日开始实施，距离 2014 年结束仅有 3 个月时间，
2014 年的政策效应可能难以充分体现。为避免这一时间因素可能影响纳税信用评级制度对企业技术创新
的效应，本文删除 2014 年企业样本，基于 2015-2016 年样本进行稳健性检验。其次，不同城市层级的公
①　由于篇幅限制，这里仅列出了因变量为专利申请总量的回归结果，因变量为发明专利申请数量和非发明专利申请数量的
结果留存备索。










（1） （2） （3） （4） （5） （6）
lnpatentt+1 lnpatentit+1 lnpatentudt+1 lnpatentt+1 lnpatentit+1 lnpatentudt+1
A
0.6122*** 0.4155*** 0.4320*** 0.5422*** 0.3743*** 0.4113***
（0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000）
控制变量 yes yes yes yes yes yes
常数项
-8.2826*** -8.1860*** -6.5933*** -7.4927*** -7.3523*** -5.9424***
（0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000）
观测值 4103 4103 4103 4667 4667 4667
R2 0.2662 0.2267 0.2277 0.2901 0.2580 0.2298














（1） （2） （3） （4） （5） （6）
lnpatentt+1 lnpatentit+1 lnpatentudt+1 lnpatentt+1 lnpatentit+1 lnpatentudt+1
A
0.6497*** 0.4347*** 0.4768*** 0.6100*** 0.4459*** 0.4489***
（0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000）
控制变量 yes yes yes yes yes yes
常数项
-8.1632*** -8.1115*** -6.4903*** -7.8237*** -7.8219*** -6.1385***
（0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000）
观测值 4103 4103 4103 6316 6316 6316
R2 0.2700 0.2285 0.2317 0.2887 0.2555 0.2355
Fe yes yes yes yes yes yes
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                                   innovationit+1
                        RDit+0.8×RDit-1+0.6×RDit-2+0.4×RDit-3+0.2×RDit-4
                          （2）
其中，efficiency04 表示本文使用当期及滞后 1-4 期研发费用数据构建创新效率指标，innovationit+1 表























（1） （2） （3） （4） （5） （6）
efficiency1 efficiency2 efficiency3 lnpatentt+1 lnpatentit+1 lnpatentudt+1
A
0.4313** 0.1555* 0.2759* 1.0908*** 0.7316*** 0.8864***







控制变量 yes yes yes yes yes yes
常数项
4.6745 0.9773 3.6972 -8.0771*** -7.4182*** -6.4247***




（1） （2） （3） （4） （5） （6）
efficiency1 efficiency2 efficiency3 lnpatentt+1 lnpatentit+1 lnpatentudt+1
观测值 2290 2290 2290 4180 4180 4180
R2 0.0755 0.0788 0.0639 0.2689 0.2218 0.2266
Fe yes yes yes yes yes yes
（四）内生性处理





















（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7）





0.3695*** 0.4261*** 0.4286*** 0.4249*** 0.4199*** 0.4327*** 0.4925***
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变量
（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7）
1 对 1 匹配 邻近匹配 卡尺匹配 半径匹配 核匹配 局部线性
回归匹配
马氏匹配
观测值 6312 6312 6312 6312 6312 6312 6312
lnpatentit+1
ATT
0.2587*** 0.3049*** 0.3074*** 0.2979*** 0.2973*** 0.3007*** 0.3555***
（0.0599） （0.0488） （0.0516） （0.0374） （0.0376） （0.0415） （0.0392）
观测值 6312 6312 6312 6312 6312 6312 6312
lnpatentudt+1
ATT
0.2606*** 0.3132*** 0.3140*** 0.3079*** 0.3008*** 0.3166*** 0.3622***
（0.0678） （0.0545） （0.0556） （0.0430） （0.0423） （0.0461） （0.0422）




值作为企业纳税信用评级结果虚拟变量 A 的工具变量 A_iv。表 8 报告了相应的两阶段最小二乘估计（2SLS）
结果。有效的工具变量需满足相关性和外生性两个条件：就相关性而言，列（1）汇报的第一阶段估计结










（1） （2） （3） （4）







控制变量 yes yes yes yes
常数项
-1.1008*** -7.7191*** -7.8647*** -6.0930***
（0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000）
观测值 6288 6288 6288 6288
R2 0.0842 0.2810 0.2526 0.2293
Fe yes yes yes yes


























云龙（2017）的做法，本文引入企业管理费用率（管理费用 / 主营业务收入 msac1）衡量第一类代理成本





（1） （2） （3） （4） （5） （6）
creditt SAt lnsalest roat msac1t msac2t
A
0.0033* -0.0126*** 0.0522*** 0.0042*** -0.0086*** -0.0024***
（0.0740） （0.0009） （0.0031） （0.0027） （0.0066） （0.0007）
控制变量 yes yes yes yes yes yes
常数项
0.0512* -3.4002*** -2.1235*** -0.2071*** 0.6312*** 0.0748***
（0.0990） （0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000） （0.0000）
观测值 6312 6316 6316 6316 6316 6315
R2 0.3435 0.7761 0.8517 0.0935 0.1748 0.1055
Fe yes yes yes yes yes yes
注：由于机制变量 credit 和 msac2 存在缺失值，列（1）和列（6）观测值小于基础样本个数。
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The Impact of Tax-Paying Credit Rating System 
on Enterprise Technology Innovation
Sun Hongli　Lei Genqiang
Abstract: Based on the self-collected tax-paying credit rating data of listed companies and the data of A-share 
listed companies from 2014 to 2016, this paper analyzes the specific effects and impact mechanism of tax-paying 
credit rating results on enterprise technology innovation. The research shows that the A result of tax-paying credit 
rating has a significant role in promoting the innovation output and innovation efficiency of enterprises, and this 
effect is more obvious in areas with poor regional tax enforcement. Robustness testing, propensity score matching 
regression, and instrumental variable regression prove that this conclusion is credible. The mechanism research 
shows that the A result of tax-paying credit rating can promote technology innovation through channels such as 
external financing mechanism, marketing mechanism and corporate governance mechanism. The research results 
of this paper have expanded the research on tax enforcement and enterprise innovation to a certain extent, and also 
provided important policy references for innovative government management of micro-enterprises and focusing 
on the role of tax enforcement.
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